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鮒繍ui、iti。n、　1鰭騰i騰il響｝瀟ll難難欝搬1繍
購人作llll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－rLングレー’星々ング　　　　　　　　　　　　　　　　　11・1－11G×138－1・10　inm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16・1×1】2［llM　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G20｛｝3・Il
Purchased　W（，rks
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　膿灘器！，M9曾～－1572］　　　・テーフ…デ・ラ・べ・ラ［161・－1664］
［絵1由N　　　　　　　　　　　認、vmg　　　　　　　　　　　l繍壱1名声」び職蕎》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　164×112mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッーf一ンク『
ジョルジュ・ド・ラ・トゥール［1593－1652］　　　　　　　G．LOO：s－5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245×3701mll
l，1鰍≧ス　　　　ヨ：…≧・ヴ・ルヘルム・ヘール［1637－17・9］　襯鼎鼎甑1111騨・］
64．6x53，gcm　　　　　　　　　　　　　　　　「笠ご飾品と装飾のデザイン集』（全6点）　　　　　　ca．1（i51S
撚翻T°UR［Vic’su「’Seille1593一鍛膿黒駐轟”ユ　謙lm・11
St．77honκ（is　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ornaments　Ca　comρiete　set　of　6　Pla　te5）　　　　　　　　　　－
1；1騰；1購　　　　　　　　G2°°3曽6～11　　　　　　　ステーフ。ノ・デ。ラ・べ。ラ［161・－1664］
P．20013－2　　　　　　　　　　　　　　　　　　《第1葉：表題紙》　　　　　　　　　　　　　　《い：大なアペニン像》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1666イ1モヒ頁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1653｛1こLa’i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング
［．）t反1由i］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114－116×138－140mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　257×3871コlm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1！Title　Page　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ste『ano　DELLA　BELLA［1610－1664］
ハンス・ゼーバルト・ベーハム［1500－1550］　　　　ca．16〔16　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ti］e　C（，1（♪ss（t！Statue　ot’　the　Aρρenines
《楕円形0）メダイヨンのある：重ゴブレット》　　　　Engravillg　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ua．16513
153〔〕年　　　　　　　　　　　　114－116・1：38－140mm　　　　　　　　　Et黛hh｝9照儲ング　　　　　・…3－6　　　　　　ぎ1・繍mm
臨翻摺捌朧魏。s　灘｛：’k飾＾脚lj》　　　ジ・ルジ・・ギブ［152・－1582］
1530　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングヒーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　《ウェヌスとアドニス》
E・9・avi・g　　　　　　　　　Il4‘116×138’14°mm　　　　　　　I557｛匿以1；条．、．署鼎m　　　　　識伽・d伽m酪　　　磁認グ
ハンス．ゼーバ，レト．ベー，、ム［15。。．155。］　17鼎1，8．1、。mm　　　　　留，票（翻鼎謙2°－1582］
《1］J形メダイヨンのあるゴブレット》　　　　　　　　G2〔｝03’7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　after　I557
15・・イ！’i　　　　　　　　《第3葉：宝飾ll、・，と装飾》　　　　　雛鑑、。、
照搾ング 　　　　塗蝶。，ング　　　　・f・…一・
Hans　Sebald　BEHAM［1500－1550］　　　　　　　114－116×138－140　mm　　　　　　　　　　　　　　ジョルジョ・ギージ［1520．1582］
贈セ’ω1”？尺゜α〃d伽α”i°ns　　　3：　」eωelry・nd・－en・s　　　　《1穂するヘラクレス》
E・g・avi・g　　　　　　　　　　　…166〔1　　　　　　　　　　　　1567年93×52mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Engravin9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング
G2・・3－2　　　　　　　　ど16蹴138－14°lnm　　　　　　272・4・・mm
・・ンス・ゼーバルト・ベーハム［15・・－155・コ　《第4葉・’f、：飾，V，　EE　X一飾》　　　朧麟彦腰糖霧！乙。、。rs
《　1重ゴブレット》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1666年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1567
1530年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ensiraving
エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll4－116×138－140　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　272×400mm
9・・52m・　　　　　　　4，加。1ry、and、・，namer、ts　　　　G2°°3’15
Han・S・b・ld　BEHAM［1500－1550］　　　ca・1666　　　　　　　　　ヘンドリク．ホルツィウス［1558．1617］
鯉1eσ゜blet　　　　　l瀦1「L913s－14。mm　　　　　《ベルヴェデー・のアポ・・》
Engravil〕g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2003－9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1592イトビ頁
93x52　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング
G・2003－3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《第5葉二宝飾iil’1と装飾》　　　　　　　　　　　　　　　　402×292mm
・・ンス・ゼーバルト・ベーハム［15・・－155・］　甥塩・ング　　　　器認腰羅US［1558－1617］
《：電ゴブレットとふたりの精霊》　　　　　　　　　114－11〔）x138－140　mm　　　　　　　　　　　　　　　（：a．1592
1531年　　　　　　　　　　　　5：　Jeωelry・nd・Orn・rnents　　　　　　　E・9・avi・9エングレーヴィング　　　　　　　　　。al666　　　　　　　　　　　　402欝）2．mm94・52mm　　　　　　　　　　E。葦，avi，g　　　　　　　　　　G2003”16
蹴詑灘糀鵬・溜　　とllあ糠）138－14°mm　　　　アルブレヒト・デユーラー［1471－1528］
1531　’　　　　　　《第礫，’i、：飾rhLと装飾》　　　　　《梨9聖母．「一》
弊。，ング　　　畿諮・グ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114－116×13＆140mm
マテ・アス・ツユント［1498？－1572］　　6・　」ewelry　and・rnamen・s　　　甥ぽ喘9腰謝弾㌫。r
傭レットのデザイン》　　　諜・g　　　　　晶｝av、，、
4S
157×107mm　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Standard－Bearer　　　　　　　　　　　　　『死の舞踏』（全24点）
G．2003－17　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1587
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Engraving　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Alfred　KUBIN［1877－1959］
福％簿齋［1471－1528］　護あ瓢mm（plate　mark）　　　撚綿鼎”］「…plete　s（’t　°1’　2tl
l495年頃　　　．　　　　　　　　　　　　　　　コルネリス・ベガ［16204664］　　　　　　　　　《第1葉：表紙（死のいる版plli集）》
露嬬諮ング　　　　　《倣の瀕》　　　　　里鷺グ
Alb，ech・D。RER［1471－1528］　　　翻濡　　　　　　　26・・2・3　mm
鼎脚脚ぬ’〃εG　々°ρρe「　C。，neli，BEGA［162・一・664］　　　ill9’teib／att　cDie　B！d”te「　Tn’t　den’　Tod）
E・g・avi・g　　　　　　　　　　Bust・f・n　Old　1・V・m・ηm伽’α1ル・ffle　　　Et。hi，g
248xl87　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　263×203　mm
G．2003－18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56x47　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2003－32
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2003－25
バルテル・ベーハム［1500－1550］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《第2葉：死の仮面》
《ヒエロニムス・バウムガルトナーの蔵書票》　　　　アルフレート・レーテル［1816－1859］　　　　　　　1918年　、
1525年順、　　　　　　r死の繍』（全6点）　　　　　搬旛m
繍翻ウィ〆グ 　　　　溜。糊繍窃黙ω～＿。t、，撒臆d・・T・des
Barthel　BEHAM［1500－1550］　　　　　　　　　　　　ωith　text）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1918，
B・・々ρ1・・e・fH…nγmUS・B・Umg・r・ner　　G．…3－26－31　　　　　　　身！宕臨、　mm
臨1、llぎ5　　　　　　　《第1葉・墓から立ち上がる死》　　　G・2°°3－33
翫撫　　　　　燃　　　　　　辮：月によせて》
鰐ス・ブー［183－］　1：沸一一　蕪乱、
望鶏。　　　　　　　当§翻mm　　　　　　　！・・1．・．
269・198mm（プ・一ト）　　　　　　・．2・・3－26　　　　　　　　11騰，　mm
Felix　BRACQUEMOND［183二3－1914］　　　　　　《第2葉：死の騎行、街へ》　　　　　　　　　　G・2003’34
ムε∫伽θs　　　　　　　　1849・1・　　　　　　　　　《第4葉：放賭》縣、8＿）　　　魏24mm　　　　難グ
G．2001S－20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2：　Der　Tod　reitet　zur　Stadt　　　　　　　　　　　　　　　217x174　m　m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4；Der　Stromer
灘1メリヨン［1821’1868］　　豪1講mm　　　　鵬、
1853年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　217×174mmエ・チ・久ドライポイ・ト　　　　　　《第3葉：居｝醒の前の死》　　　　　G・2°°3曽35
173×128mm（プレート）　　　　　　　　　　　　1849年　　　　　　　　　　　　　　　　　　《第5葉：アウグスト・ストリンベリによる幽霊ソ
Charles　MERYON［1821－1868］　　　　　　　　　木版画　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナタによせて》
Le・Stryge　　　　　　　　　　223×321mm　　　　　　　　　lgl8イ1・
1853　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31　Der　T（）d　vor　der　Schenke　　　　　　　　　　　　　エッチング
Et窄hi・9・・d　D曙P（・i・t　　　　　　　　　1849　　　　　　　　　　　　224・141mmど1・i・・；署lmln（plate）　　　　搬釧mm　　　　　5、　Zur　Gespenstersonate　v。η蜘吻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2003－28　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1918
アンリ・ファンタン・ラトゥール［1836－1904］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etchin9
《・一工・グリーン1舳（第二版）》　　　《第4葉・煽動者としての死》　　　　ぎ1，益，鍔、mm
1898年　　　　　　　　　　　　1849イllリトグラフ、チャイナ紙　　　　　　　　　　　　　　木版画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《第6葉：老婆》
515・345mm　　　　　　　　　223×322　mln　　　　　　　　　Igl8年
Henri　FANTIN．LATOUR［1836－1904］　　　　　　　　4！　Der　Tod　vor　ais　Volksredner　　　　　　　　　　　エッチング
爆〃dedeム゜heng「’n　C2eme　pl°nche）　蜘mm　　　　墓鵬
Lltho弩raPh（＞n　Chinese　Paper　　　　　　　　　　　　　　　G2003－29　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1918
515×1う45mrn　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　Et・hi・gG’2°°13‘22　　　　　　　《第5葉・バリケードの上に立つ死》　　ど朧，mm
雛脇黙つく）　騰3…　　　謙、騨
器需・グ　　　総伽・・ra・f　d・・　Brr’kade　　繍。
認蕊、　　　　　　．《第6葉・勝利者としての死》　　　　ぎ1磁mm
300×402mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l849年
G．2003．23　　　　　　　　　　　　　　　　　木版画　　　　　　　　　　　　　　　　　　《第8葉：子供》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　223×3ユ9mm　　　　　　　　　l918年
ヘンドリク゜ホルツイウス［1558－1617］　　　　　　　6∫　Der　Tod　ais　Sieger　　　　　　　　　　　　エッチング
《旗手》　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　271×195mm
至凱一ヴ，ング　　　　　蟹翻m　　　　　　＆…燃275・195mm・プ・一・マー・・　　　　G・2°°3－31　　　　　　　1器g
Hend・ik　GOLTZIUS［1558－1617］　　　アルフレート．クビーン［1877－1959］　　　翫撫mm
！16
1撚鵬｛で》　　　1｝ll泌跳1－、　　　　翻｝：、ll｛脚1師』lmt㍉’mi㈹’1】dnlck
．Lッ匿1一ンク『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（…．2｛｝03・18
281　　156n）：Tl｛惚一　　　　継：幅で》　　　編譜聯騨5］
Eldhing，t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⊥ッチング．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1920年
28，1x　l5G　l1Ht1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　253×200　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノドIVt
G．20【｝il－．10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　355×500111n】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ8．’1〃’（二）’riirierl
《卿葉・素描家》　　　　葭ll、。g　　　　　　鵬鷹1蹴1；1瀦瀾l！，。、1、，
Iwl　　　　　　　　　　　　　253・20〔〕mm　　　　　　　　　　　　192〔｝・Tソチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G、2001S．・ll）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Wo｛｝dcut
27．I　x　20・1111HI　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　355×5001】［lll
lO；　1）et・　Z、，i、’／t，1（Jt・　　　　　　　　《第1蝶：女’性》　　　　　　　　　G・2〔〕°3－57
1918　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1918｛1こ
Etching　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケーテ・コルヴィッツ［1867－1945］
27，1×：）｛M　mll・1　　　　　　　　　　279×216　min　　　　　　　　　　《失業》
G・2°°3”11　　　　　　　　　19，　D。，馳め　　　　　　　　　19。9イト（1918・1・の刷り）
《第ll葉：画家》　　　　　　　　　　　　　　　　　1918　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチン久ドライポイント・アクアティント・エメリーをJllい
騰グ　　　　i撒一　　　　懲・5－・イ・一・・
28g×211）　rnm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kathc　KOLLWITZ［1867－1945］
〃，∠）er　Maler　　　　　　　　　　　　　　　　《第20葉：共同墓地》　　　　　　　　　　　　　Out（ゾ嘩）rk
難墨、一　　　瓶．　　　瀦灘隅麟1－・d・uc・
（12003－42
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20：∠）as　Massengrabe
《第12葉：ユダヤ入》　　　　　　　　　　　　　　1918　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハインリッヒ・フォーゲラー［1872－1942］
1918年　　　　　　　　　壁1｝斐贋，，m，n　　　　　　　《愛》
エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2003。51　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1896｛1三
285×173mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチン久アクアティント
12，∠）er　，Jude　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《第21朱i：船乗》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　350×375　m　m
lgl8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1918年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Heinrich　v6GELER［1872－1942］
Etchillg．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Love
285×173mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　276×212　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1896
G’L（）°3’43　　．　　　　211　Die　Schiffer　　　　　搬鼻窪・溶、弁・uati・・
《第13葉：舞踏会の幽轟ゆ　　　　　　　　　　　1918．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2003－591918年　　　　　　　　1舗、＿
エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2003．52　　　　　　　　　　　　　　　　　エルンスト・バルラッパ［1870－1938］
1鷲ぬ。sp。nst　　　《第22葉・追跡》　　　　1、｛，騨》
1918　　　　　　　　　　　　1918／r　　　　　　　　　　　　繊Etching　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　242　x　362　mm
256×202mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　284×217mm
G．2003－44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ernst　BARLACH［1870－1938コ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22・’∠）erレセ戒）lger　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c／iild’s　Death
《第14葉：説教師》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1918．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1919
篇論　　　　　　　糠多押　　　　　　　謙鞄
1紡糠・　　　　鯉葉：最後の騎一1：》　　　エFiヴ・ルト・ム・ク［1863－1944］
E，，hi。9　　　　　　　　　　エ・チング　　　　　　　　　　《接吻》
288×208mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　268×211mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l895年
G2°°3’45　　　　　　　23．’・D…1・・・…R・tter　　　　　轍爺濫クアティント・ドライポイント
《鞭葉：道化》　　　　　　1器g　　　　　　　Edva，d　MUNCH［1863－1944］紘m　　　　謝1　・mm　　　　㍑∬．
1前D，，踊、。，γ　　　　　　《第24葉・最織》　　　　　黙瞥綿ltmt　and　D塀P°i”t
1918　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1918年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2003－61
Etching　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング
264×223mm　　　　　　　　　　　　　　　　85×13：3mm　　　　　　　　　　　　　　　　マックス・エルンスト［1891－1976］
G，2°°3’46　　　　　　　　24、　S、hi。L9、ig。。tte　　　　　　《．二羽の鳥》
《第16葉：わ〔（1自Ilj》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1918　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1975イi三
蝋グ　　　　　翻：撫・　　　　・1擁・m
295×222mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Max　ERNST［1891－1976］
16；　Die　Fischer　　　　　　　　　　　　　　　ケーテ・コルヴィッツ［1867－1945］　　　　　　　　The　TLvo　Bi「ds
蝋隆、mm　　　辮1騰轡）》　　撫鍵1塩m
G．2003．47　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチン久ドライポイント、アクアティント、エメリーを川い　　　　G2003－62
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た孔版
《第17葉：騎者》　　　　　　　　　　　　　　　　　408×530mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フェリシアン・ロッフ゜ス［1833－1898］
1918年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kathe　KOLLWITZ［1867－1945］　　　　　　　　　《パリの．女ともだち》
エ・チング　　　　　　　　　　　B・ttlefield（CPIate　6　of　‘’　The　Peαsant’s　　　　l881イr
297×221mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Revolt’り　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　エッチング
1　Z・∠）er　Reiter　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1907（printed　in　1921）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　157×176　mm
47
Fdiciell　ROPS［1833－1898］　　　　　　　　　　　　　　　　《第4葉》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤン・トーロップ［1858－1928］
L（i　Comρagne　parisienne　　　　　　　　　　　ヘリオグラヴュール　　　　　　　　　　　　　　　《木ぎれを集めるJ’・ども》
1．88，i　　　　　　　　　　　　　187×140　mm　　　　　　　　　　　1899イiこ｝撒　…　　　　瀦鼎〃・54　　　麟論プ・一・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　187×140mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jan　TOOROP［1858－1928］
フ1リシアン・ロップス［1833－1898］　　　　　　　　G’2003－71　　　　　　　　　　　　　　　　　　Chi／d　Gathering　Wood
《東1＠馳な・t》　　　　　《第5葉》　　　　　　　灘。、。，
エッチンク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘリオグラヴュール　　　　　　　　　　　　　　　　　　157×186mm（plate）
1〔｝9×153mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　187×140　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2003－80
£瀦｝朧’1灘£8］　　　台㍊朧・　5　　　　ヤン・トー・・プ［1858－1928］
Etchillg　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I87×140　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　《網を繕う人たち》
～Pl・撫　　　　灘　　　　1叢器論＿，
フェリシアン・ロップス［1833－1898］　　　　　　　　ヘリオグラヴュール
《ポルノクラテスあるいは豚を連れた女》　　18・・14・mm　　　　　　耀撚牒［’858”1928］
1881｛「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Les　L）iaboliques．’6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1899
エッチン久アクアティント　　　　　　　　　　　　　　　　Heliogravure　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Drypoint
450×690mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l87×140　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l59　x　188　mm（piate）
Feli，i。n　ROPS［1833．1898］　　　　　G・2°°3”73　　　　　　　　　G・2°°3’81
伽θ々燃゜uLad°me°uc°ch°n　　《第7雫》　　　　　　ヤン・トー・。プ［1858．1928］
縢劇　　　蕊瓢，　　驚たるヴエニス』（演劇のためのポスター）》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HeliQ9「avu「e　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　495×330　mm（プレート）
フェリシアン・ロップス［1833－1898］　　　　　　　　　187x140　mm《呪文》　　　　　　G2°°3－74　　　　　　襯。灘2暑’膿滞繍醐
ソフト゜グラウンド゜エッチン久ドライポイント　　　　　　　　　《第8葉》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1895
275×’1　：SO　mm　　　　　　　　　　ヘリオグラヴュ＿Jレ　　　　　　　　　Lith・9・aph
Faj・ien　RgPS［1833－1898］　　　　187・14・mm　　　　　　　齢灘mm（plate）
ム11’（’antatl°n．　　　　　　　L。、・Di。b。liques，　8　　　　　　　’
1繋lllll盟chmg　aIld　DwP°int　　　　H・li…avu・e　　　　　　　ヤン・トー・。プ［1858．1928コ
G…IS－・・　　　　　　　　ど鋸螺mm　　　　　　　《鱗く人》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1895イト
フ」Lリシアン・ロップス［1833－1898］　　　　　　　　《第g葉》　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
《i”i’楽1’1〈J幻想》　　　　　　　　　　　　　　　ヘリオグラヴュール　　　　　　　　　　　　　　219×333mmげレート）
ソフト・グラウンド・エッチングドライポイント　　　　　　　　　187×140mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jan　TOOROP［1858－1928］
lS°2　x　IS－12　nim　　　　　　　　Les、Di。わ。liques、　9　　　　　　The　S°t°e「
ゲ翻翻灘33－1898］　　　醤鼎器　　　　’　臨・貧P・
・。ft－gr。1md　E，。h・、、、nd、Dry，。・。・　　　　G．…3－76　　　　　　　　き雪謙、mm（plate）
302xiS42　H1ln
G2°°3齢（i7　　　　　　　　フェリシアン…プス［1833－1898］　　　ハンス．ゼ＿バル1、．ベーハム［1500－1550］
フェリシアン．。。プス［1833．1898］　　　《犠牲》一、　．　　　　　《四儲書記者》（全4点）
、　　　　、　　　．　　　　　　　　　　　　　　　ソフト・グフウンド・エッチンク1レ・ディァオiリック（バルベー・ドールヴィーの　　　：343　×　167　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Hans　Sebald　BEHAM［1500－1550］
灘，雛欝lll鋼　　房縦gPS［1833－1898コ　　罷1講1繭　「4ρ1°tes）
L（・s1）’θ！，01’gαθsα1！αs’凋’～oηρoα”e’εx’e　de　　　Soft－ground　Etchin9　　　　　　　　　　　　　　　《聖マタイ》
繍11：e，Y、　AreViity）　Ca　c°mplete　set　°fg　器㎜　　　　甑ヴ，ング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジェイムズ・アンソール［1860－1949］　　　　　　　　St．ルfattheω
鵜1ヴユー1，　　　　　《大蝉作r大罪』より）》　　　轟v、。、
18－m・　　　　　　塗騰久1。ラ，ポ，。，、腕　　　　・・2・・3－8・
／コ（・s〃‘め01’（μθS’1　　　　　　　　　　　　　　91×145mm　　　　　　　　　　　　　　　　　《聖マルコ》
1・！tLlic｝’S’「ilvu「e　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　James　ENSOR［1860－1949］　　　　　　　　　　　　1541年
lll、1，撫11m　　　　　　　Gl・tt・ny　　　　　　　　エ・グ・一ヴ・ング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1904　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　St．ノし4と～κ々
《第2葉》　　　　　　　　1｛c鵬臨P°i”t・　and　Hand’C°1°「ed　　　1541
ヘリ’1ク”ラヴュール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2003－78　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Engravin9
187×1．10mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2003－85
岬フ’・1・・tiques：　2　　　　　　ヤン゜トー°・プ［1858－1928コ　　　　《・1・｛ルカ》
lllll鼎鵬　　　　　　　　《森9中の鹿》　　　　　　1541・11
G20｛〕3－〔ig　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1895｛1：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドライポイント
《第：・1’》　　　　　　149×165mm（プレート）　　　　慨〃々e
ヘリオグラヴュール　　　　　　　　Jan　TgOROP［1858－1928］　　　　　E。9，avi，9
187x140　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Deer’in　the　W（）ods　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2003－86
蹴轡　　　齢騨融　　　辮・ネ》
G．2003－70　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレー一・ヴィング
・18
‘S．t．　■ノ（♪ノll～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1・lt19｝．～L、「il19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1こr19frE）vi【19
1511　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52x7511UM　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　49×71mm
Erlgra、・II｝9．i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・L’OOIS’9’1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2003－1（）1
G2｛X｝II－87
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハンス・ゼーバルト・ベーハムll500－1550］　　　　ハンス・ゼーバルト・ベーハム［1500－1550］
ハンス・ゼーバルト・ベーハム［1500－15501　　　　《ヘラクレスのト：功業：トロイア人と戦うへ　　　　《小さな道化》
《聖クリコ．ソストムスの・1’毎俊》　　　　　　　　　　　ラクレス、》　　　　　　　　　　　　　　　　　　1542年
．エンクレーヴィンク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15．15年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：Lングレーヴfンク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；1（Sx80mm糖蒲｝1享｝糊毒凄糊1〕　　55・8・－1　　　　　｝－1。ns　S。bald　BEHAM［15・・．155・］
Ellgravil［g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Halls　Sebald　BEHAM［1500－15501　　　　　　　　　7ア’（一）Little　Buff（）on
G，L）oOIS－88　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！1etて1（’u1（・s　f7ilghtin．gJ　Ct．gJ‘li’lst　th（，　7｝て21’‘ms　　　　　　　　　　　　　　1542
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1545　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　El19ravillg
ハンス・ゼーバルト・ベー・・ムll5・・－155・｝　鴇1；ill§1、　　　　　　1｛鼎麗1
《ルクレティア》　　　　　　　　　　　　　　　　　G2003－95
エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハンス・ゼーバルト・ベーハム［1500－1550］
7G×45　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　ハンス・ゼーバルト・ベーハム［1500－1550］　　　　《仮lfliのあるパネル》
Hans　Sebaki　BEHAM［1500－1550］　　　　　　　《バグパイプを吹く女サテユロス》　　　　　　　　1543年
Ltl（］「etia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング
Engravm9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41x33　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　53×80　mm
l｛｝孟，繍1　　　　　　　Han，　S。b、ld　BEHAM［1500．1550］　　　H・n・S・b・1d　BEHAM［1500－1550］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ASa〔ソr　W（）man　Plaγing　the　BagρiL）e　　　　　　　　　　　　　A　Panetωith　Oルlascaron
・・ンス・ゼーバルトベーハム［15・・－155・］　鴇li謡m　　　　　　　臨，、、g
《トリトンとネレイス》　　　　　　　　　　　　　　　　G．2003．g6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　53×80mm
1523年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2003’1（）3
エングレーヴイング　　　　　　　　　　　　　　ハンス・ゼーバルト・ベーハム［1500－1550］　　　　　　　　　　、黙翻鼎AM［15・・－155・］　1醤パイ儲と恋人》　　1膿搬三i窟認1♀累15°］
1523　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1542年
Engraving　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　17×73　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング
G、2003－90　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24×135mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hans　Sebald　BEHAM［1500－1550］
ハンス・ゼーバルト・べ一・・ム［15・・－155・］　鵠・ipe－Pl・ye…d脳・’…　　鵬麟鷹職翻与1踊温G1。ri。us
《パリスの審判》　　　　　　　　　　　　　　　Etching　　　　　　　　　　　　　　　　　　　liVomen
1546年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　117×73mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1542
エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・2003－97　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Engraving
7｛〕・48mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24×ll35　mlnH、n、S。b、id．BEHAM［15。。．155。］　　ハンス・ゼーバルト・ベー・・ム［15・・－155・］　G2°°3－1°4
The　Judgement　of　Paris　　　　　　　　　　《旗手・鼓手・笛吹き》　　　　　　　　　　　バルテル・ベーハム［1502．1540］
1臨1。g　　　　　　蝉し一。，ング　　　　　《ユデ・・ト》
70×401－nm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70　x48　mnl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1525｛卜
G．200iS－91　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hans　Sebald　BEHAM［1500－1550］　　　　　　　　　　55×37mm
ハンス・ゼーバルト・べ一ハム［15・・－155・］　無9〃，°「‘1m’ηc〆°〃d伽　　　　B。，・h。I　BEHAM［15・2．154・］
《ヘラクレスのレ助業：ケンタウロスと戦う　　　　Ens」raving　　　　　　　　　　　　　　　　　　．／udith
ヘラクレス》　　　　　　　　　　　　　　　　　70x48mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　1525
15・3年　　　　　　　　G2°°：う一f）8　　　　　　　　黙lil番n
誌鶏評イング　　　　　　，、。ス．ゼーバルト．べ一ハム［15。。－155。コ　・・・・…－1・5
Han、　S，b。ld・BEHAM［1500－1550］　　　《旗f’》　　　　　　　　　バ・レテル・ベー・、ム［1502．1540］
驚ω1e∫肋卿伽’ω雌　　野し一，，ング　　　　　側にJ・i4る鰯》
騰愚　　　熱欝M［15・・－155・］　奮論瀧論［15。2．154。］
・・ンス・ゼーバルト・べ一ハム［15・・．155・］　1聯av、，g　　　　　歪，塒、i’V°man　Se°ted　°n°n　A”m°u「
《ヘラクレスのトー1功．業：ネメアのライオンを　　　　73x50mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　51×34　mm
殺すヘラクレス》　　　　　　　　　　　　　　G2003’99　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2〔｝0：3－1〔）6
甥し．ヴ，ング　　　　　　ハ・ス・ゼーバルト・ベーハム［15・・．155。］　マ・レテ・ン・シ・一・ガウアー［145・頃一1491］
56×781nm　　　　　　　　　　　　　　　　　　《男女の迫化》　　　　　　　　　　　　　　　　《エッケ・ホモ（『受難伝』より）》
Hans　Seba且d　BEHAM［1500－1550］　　　　　　　　　　エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14了5－85年頃
附s幻11’〃8”～e　Aleme°〃”°’1　膿1、ld．BEHAM［15。。．155。］　繍諮ング
謙鞭　　　　　撫1°nd　the　F・m・／e　F・・1　　灘i鼎゜NGAUER［ca・145°’149’コ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36x52　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ca．1475－85
，、ンス．ゼ＿バルト．べ一ハム［1500．1550］　　G・2°°3’1°°　　　　　　　1＆糊臨m
《ヘラクレスのi－I」JJ業：ヒュドラを退治する　　　　ハンス・ゼーバルト・べ一ハム［1500－1550］　　　　G・2003’lo7
靴嘉．　　籔禦人の　》　轟繍灘ll㍗頃1491］
52×75mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　49×71　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l475－85イ1三頃
離綿灘155°］　1糊蹴溜匪155°］　麟蘇GAUER㎞145σ1491］
49
The　Resurrection　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ〈プロ・ピカソ［1881－1973］
ca・・147tt・－85　　　　　　　　　11’1：径56・丁）m　　　　　　　　　《男の頭部》
撒Y臨m　　　　　　　G…gPENZ［ca．1500－ca」554］　　　1912・1燗f乍は1911…夏・・セ・にて・
G2003－108　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　To（］ive　［）「ink　to　the　Thirsty　　　　　　　　　　　　エッチング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1534　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　130×110mm｛イメージ＞
AGのモノグラミスト［1480以前一1490頃活動］　　　　旨ll認野　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pablo　PICASSO［1881－1973］
《玉座のキリスト（ショーンガウアーに基づく）》　　　　G．2003－115　　　　　　　　　　　　　　　　　Head　ofa／瞼η
エングレ＿ヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1912（executed　in　C6ret　insummer　191D
鵬…i・・AG医・i醐・・e148・一　磁㌫ξ麟528］　灘即σ一）
Christ　Enthroned（と1ノ「ter　Martin　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l520　i・手三
5αノαVG4乙坂尺）　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング
Engraving　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l34×98　mm
G・2003－10g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Albrecht　D〔IRER［1471．1528］
ハインリヒ・アルデグレーフ。一［15・2．1555！61］　偽IW響’〃伽〃e吻゜ne　A”ge’
《サテユロスの脚と2人の子供が表された縦　　　　Engraving
長の装飾》　　　　　　　論撫m　　　　　　　寄贈作品
1549年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Donated　Work
孟灘諦イング　　　　　　アルブレ・ト・デューラー［1471－1528］
H。i。，i，h　ALDEGREVER［1502－1555／61］　　《書斎の聖ヒエ゜ニムス》　　　　　［絵画］
A．Vertic。1、Panel。f　Orn。meη，ω∫，ん伽。　　　1514年
Child・en・S・andi・g・n・・h・・L・gs・f・S・tyr　　㍊臨㍗グ　　　　　　エテ，エ・ヌ・クレマ・テル［1864．1936コ
轟v。g　　　　　　Alb，ech，　D。RER［1471－1528］　　　《太陽を背に飛ぶコウ・トリの榊》
齢靴m　　　　　留1鯉酪鋤　　　　lll騨獅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E・g・avi・g　　　　　　　　　　　35×135・m
アルブレヒト・アルトドルファー［1480頃一1538］　　　249×189mm　　　　　　　　　　　　　　　　　Etienne　CL直MANTEL［1864．1936］
《聖母予を礼拝する聖職者》　　　　　　　　　G2003’117　　　　　　　　　　　　　　　　ハ170c々or陥∫’e∫’o廊1妙’ηgハgα1ηs”々θ
羅2°年　　　　　　アルブレ・ト・デューラー［1471－1528］　　臨15－2。
エ680×1220mm　　　　　　　　　　　　　　　《魔女》　　　　　　　　　　　　　　　　　Oil・n・cavans綿欄囎18－8］　課i訂々・　　　齢㎝
1519－20
woodcut　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Albrecht　D〔〕RER［1471－1528］
1680×1220mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　l，VitCh
G．2003－111　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ca．1500
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Engravin9
アルブレヒト・アルトドルファー［1480頃一1538］　　　ll5×71mm
《翼のついた球体の飾りのあるゴブレットの　　　　G’2003曹118
驚1，，，頃　　　　　ハ・ス・バ・レド・ンググリーン［1484／85－1545］
エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《傑刑》
185×110mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l505／07年頃
Albrecht　ALTDORFER［ca．1480－1538］　　　　　　　木版
G・わノ・’ω”々・陥卿8・〃・n・th・・T・ρ　　　237×163　mm
ca．1520／25　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hans　BALDUNG　GRIEN［1484／85－1545］
Etching　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Crucifixion
185×110mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ca．1505／07
G2003－112　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Woodcut
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　237×163mm（image）
ハンス・ブローザマー［1500頃一1554］　　　　　　　　G・2003－ll9
《博1：と議論するキリスト》
エングレ＿ヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　レンブラント・ファン・レイン［1606－1669］
直径39mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　《東洋風を装った自画像》
襯騰繍瓢用ρ1，　翫。、紙，
Engravin9
3湘，　　　　　　概脇黙糠翻戸゜6－’669］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1634
ゲオルグ・ペンツ［1500頃一1550頃］　　　　　　　Etching
《偶像糊・をするソ・モン》　　　　ど1品1靭m（shee°
1531｛トビ頁
滋儒ヴィング　　　　　　アンリ・マテ・ス［1869－1954］
蹄鼎翻・－554］　騨るアンリ゜マティス》
ca．1531　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　150×199　mm
Engraving
47×78mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Henri　MATISSE［1869－1954］
G・2003－114　　　　　　　　　　　Henri　Matisse　Engraving
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1900／03
ゲオルグ・ペンッ［1500頃一1550頃］　　　　　　　　Dryp・int
《渇く者に水を与える（連作『慈悲の行い』より）》　　　　灘あ1馳lnm
l534年
う0
